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DOCUMENTACI~ HISTORICA DE 
L' ARXIU MUNICIPAL DE POLLENCA 
L'organització i I'inveiitari de la documentació de I'Arxiu Municipal de Pollenca 
es duguercn a terme entre cls anys 1984 i 1987, dins del Pla d'organització d'Arxius 
Municipals del Consell Iristilar de Mallorca'. 
Aixo no obstant, I'Arxiu havia estat objecte de treballs anteriors. El primer del 
qual hom té noticia 6s dcgut a inossen Mateu Rotger, a la recta final del segle passat 
i segurament com a condicio sine qua non per a l'elaboracio de la seva meritissima 
Historia de ~'ollensa~. Després, En Jaume Lladó i Ferragut, els primers anys de la 
decada de 1940, per encarrec de la Comissió Gestora encoratjada pel Patronal per 
al Foment dels Arxius, Biblioteques i Museus, n'inicia els treballs assenyalant-hi que 
ja no restava res de I'organització anterior. Únicament s'ocupa de la Secció Histori- 
ca, i els resultats foren publicats al Catálogo de la Sección Histórica del Archivo Mu- 
nicipal de Pollensa y de las Curias de los Templarios y Hospitalarios de San Juan 
de  Jerusalén, instrument de descripció en la línia vigent aquel1 temps, pero al qual 
la diferent concepció metodologica i el decurs del temps, els trasllats desordenats, 
els ingressos irracionals i la manca de personal destinat a aquest servei, s'han enca- 
rregat de causar un gran desmerit. Assenyalam l'existencia d'un llibre registre de I'Ar- 
xiii clc I'any 1927'!, que probablement es conseqüencia de les disposicions administra- 
tives de l'epoca, les quals obligaven cls secretaris a fcr-ne iriventari i criviar-lo al 
govcrria<lor civil. 
No cns ha dc sorprendre, dones, que, havciit transcorrcgut uns altrcs quaraiita 
aiiys des d'aquclla darrera oiganització, I'Arxiu prescntis tina parioriinica descnco- 
ratjadora; qiic qiiasi no I i i  restassin vestigis del treball del senyor I.ladó. iii que fos 
molt dificil d'accedir a la informació, a causa d e l  irremediables condicionaments 
que pateixen els Arxius Municipals c o s a  que, con1 que es eviderit, no cal rcniarcar-. 
Aquesta situació rcqucria una iiecessiria revisió, que fos fcta des de I'optica actual, 
de tots els documents que hi eren guardats. Tasca Ilarga i coinplexa, no solainent 
pcr les dcficients condicions de coiiscrvaci<i, sino també per I'aspecte qualitatiu i quan- 
titatiu del l'oiis, ja que ens rrobam davant d'iiii dels rriés rics arxius municipals rna- 
Ilorquiris, cosa ben detallada a I'iriveiitari, que encara és inedit3. 
I,a dociiirieritació abasta en coiijiint un llarg pcriode que s'esten des del scgle 
XlIl fins a I'iiny 1986. S'hi compreri la documentació produida i rcbudii pcr I'Ajiin- 
tament al Ilarg de la scva historia, aixi com per altres institucions, com és ara I'Orde 
del Temple i de Sant Joan de Jerusalciii, entre d'altrcs, les quals compliren iiri papcr 
inolt importaiit en la historia de Pollciica des de la Baixa Edat Mitjana; i aixo, pcr 
raons divcrscs, s'iia coiiscrvdt a I'Arxiu Muriicipal. 
Fons dociimental 
Ocupa en la seva totalitat uns 350 rnl i es troba eniplacat al mateix Ajuntanient 
i en dependencies del conveiit de Saiit Ilomingo, atesa la incapacitat de I'aiitic dipo- 
sit per albergar la totalitat de I'Arxiii, a I'espcra que I'Ajiintaiiicnt disposi d'un local 
capac d'acollir tot el conjurit. S'ha d'assenyalar tarnbé que I'arxiu de la Secció Cobres, 
encara que es troba en el mateix Ajuntament, ocupa un local distint de la resta, 
a causa del voliiiii de docuniciitació que genera, friiit del creixement urbanistic dc 
la zoria aquestcs darreres dEcades. 
La documentació que descrivim tol seguit Cs la produi'da per I'antiga Universi- 
tal, la qual doraiit segles va regir la vida del municipi i d'aquellcs altres institucions 
que, per la seva antiguitat i caracter seriat, es revesteixen d'uri marcat interes per 
a la investigació historica. El període que hi descrivim s'estén des de final del segle 
Xlll fins al segle XlX, pel fet que no es produí una ruptura sistematiea amb I'antic 
sistema dc govern i els ajuntaments, sinó mes tost uns canvis graduals, amb I'apari- 
ció consegücnt de nous tipus docuinentals, o la refundició arnb altres. 
Cal remarcar-hi les series: «Llibres de juratsn i «Llibrcs de determinacions de 
consells», les quals contenen les actes de deliberacions i acords dels jurats des de 
1377 fins a 1698, amb una cronologia quasi ininterrompuda. 
1.a serie denominada «Sentencies dels jurats)) ens informa sobre les competen- 
cies que aquests varen tenir en materia de termes, límits i camins, des de 1319 a 1445. 
Pel quc fa al nomenament de carrecs municipals, hi ha documentació, encara 
que amb iorca Ilacunes, de 1424 a 1807. Se n'ha de remarcar el dcnominat Llibre 
de les obligacions i fermances dels batle~, clavaris, almoyners, botiguers, llevadors i 
altres, dels anys 1668 a 1712. 
També hi trobam disposicions emeses i rebudes per la Universitat, com són or- 
denances, reials instruccions, cartes reials, edictes, reglaments, etc. 
La documentació sobre defensa és ben escassa i no seriada, i contc ordres sobre 
defensa, dels anys 1428 a 1464, i un inventari d'armes de 1538 a 1560. 
S'hi troba aixi mateix documeiitacii~ sobre ceiisos, corri cls capbreiis (Ic ceiisals 
de 1466 a 1570, les qiiitacions de censals de 1661 a 1876, i d'altra dociirnentació diversa. 
La docurneritació sobre alinoines és abundaiit, espccialmerii els dciiorninats «Lli- 
brc llevador de les alrnoiiies», que s'estencii des de 1562 a 1822, aixi con1 una alti-a 
docomentació sobre I';idiiiinistrc~ció de I'alrii«ina, capbreus i ccnsals. Dins d'aquesta 
ni;itcixa secció destacani diversos llegats n ljvor dcls més iieccssitats, coiii el Ilegat 
de Iare Cerdi, del caiionge Joaii Borras i del caiionge Fabregues. 
De la Secció economica asseiiyalain el clavari, aiiib nombroses series i una cro- 
iiologia ben coiitinua, coin els albarans del clavari dcls anys 1668 a 1811, els llibres 
de clavaris de 1329 a 1852, ciitre els quals ii'hi ha un, de I'any 1378.1379, que contC 
diversos assentaments d'cscriptura aljanliada. Els «Llibres d'albai-ans», de 1668 a 
1811, i les «Polisses del clavari)). Aquest, en haver-iic acabat el niaiidat, havia de 
prcseritar balaiic de la gcsii0 ainb la fiscalització consegücnt dels oidors de comptes. 
l a  documentació dels oidors de comptes cornprkii diverses series, des del segle XV 
firis al XVIII. El clavari, fiiis a I'any 1387, teiigiii., a inés, la rcsponsabilitat de I'al- 
f611dec (quartenr), que posteriorrnent fou adrniriistrat pel botiguer. Entre la docu- 
niciitació de caracter iinpositiii, asseriyalam els «l.librcs del Morabetin de I'any 1420 
i les noinbroses series de talles, c«iii la comuiia o ordinaria, la general, de guardes, 
de la salut, la talla reial, que abasta els aiiys 1393 a 1x52, etc. 
Dels carrecs de I'antiga miinicipalitat, desiacam el mostassaf, crcat oficialment 
a les parroquies foraiies I'any 1343, que, entre cls fons d'arxius municipals concguts 
fins avui, represeiila una serie qiie, per La seva continuitat cronologica (1393-1612), 
tal volta és única. 
Eii aquest matcix sciitit, mencioiiain els ((Llibrcs del sequiern, I'oficial encarrc- 
gat de la distribució de les aigües i de la resolució dcls contlictes que se susciten 
per aquesta temhtica, des de 1490 a 1793; i els «Llibres de les aigües de Tcrnelles», 
de 1570 a 1810. 
Cúria Rcial 
Els batles, en el municipi medieval, eren els delegats del poder rcial com a ad- 
ministrador~ de justicia. A Pollenca el batle exercia jurisdicció civil i criminal i tot 
mer i mixt imperi, queixes i demandes civils, imposició de «bans», provisió de tuto- 
ries i curadories, i enietia sempre sentkncia en haver oit el parer dels prohoms. En 
els assumptes criminals instruia solament informació sumaria, segons la qual decidia 
el veguer forense, les sentencies eren apel.lables al governador. 
D'aquesta secció hi ha un ric fons amb nombroses series, reflex de les diferents 
activitats del segle XIV al XIX. 
Esta formal per unes 479 unitats arxivistiques entre llibrcs i Iligalls. La serie 
de llibres comuns és forca nombrosa i s'estén de 1334 a 1492; els «Llibres d'adjudica- 
cionsn, de 1432 a 1465; els de «Drets Reials)), de 1592 a 1682; «D'empares», de 1397 
a 1419; ((D'enquestes o inquisicions)), de 1317 a 1448; els de «Judicis», 1371-1397; 
«Manaments», de 1370 a 1779; «D'obligacions», de 1337 a 1452; «Penyores», de 1384 
a 1770; «Provisions i seiitcncies», de 1425 a 1770; «Llibres de querimoniarum», 
1361-1433; «Llibres de segretsn, 1523-1779; «Subhastes», de 1376 a 1717; «Suplica- 
cionsn, 1378-1720; «Tutories», de 1348 a 1771. 
Entre aquests llibres de caracter judicial, feim menció del Llibre del plet entre 
la Universitat de Pollenp i /'Hospital de Sant Joun de Jerusalem sobre la jurisdicció, 
el qual conté testimoniatge del llarg contcnciós entre les ducs iristitucions; es de 1411 
a 1433. 
Ilels Iligalls, una serie bastaiit nombrosa de fulls solts, que recullen assuinptes 
diversos tractats per la Curia; diligencies judicials i correspondencia, dels segles XIV 
al XIX. 
Arxius particulars i ~I'altres institucions 
Orde del Temple i de I'Hospital de Sdiit Joan de Jci-usalem. 
Com hem indicat abans, a I'Arxiu Muiiicipal hi ha docuiiicntació de I'Orde del 
Temple i dcls hospitalaris de Sant Joan de Jerusalem. 
La presencia dcls tcrnplaris a Pollensa es remunta a la Conqtiesta, empresa en 
la qual participarcn; con1 a recompensa, el rei cIs dona cent vint-i-dues alqueries, 
que després foren ampliades amb la coinpra d'altres propiclaris pertanyents a porcio- 
ners i repobladors. 
Hi cxercircn jurisdicció civil i eclesiastica, la primera de les qiials, dcsprés de 
moltes vicissituds, resta subordinada al poder reial, i, I'eclesiastica, al bisbe. 
Eany 1312 fou suprimida I'orde i els hospitalaris se'n subrogaren cls drets; mau- 
tingueren litigis per conflictes jurisdiccionals amb els representants del poder reial, 
fiiis aconseguir I'any 1400 el sistema de pariatge, que poc temps després fou revocar 
pel rei Marti, el qual els va privar de tot mer i mixt imperi. 
Els hospitalaris conservaren els seus béns fins a 1826, quan per disposició reial 
passaren a ser administrats per la Reial Hisenda. 
Aquest fons, d'un volum considerable, malgrat que sigui incomplet i estigui dis- 
pers, és el tcstimoniatge que resta de la presencia a Pollenca d'aquests ordes per es- 
pai de se1 segles. 
Les noticies sobre la fragmentació de L'arxiu ens són conegudes per mitja de 
Jaume Llddó, el qual, sense donar-nc dates concretes, afirma que es trobava total- 
rnent custodiat a I'Ajuntamcnt, pero qiie, per disposició de I'Arxiu General de Proto- 
cok, una part corresponent al protocol del notari Cifre foil traslladada a Inca, on 
romangué sota la guarda del notari-arxiver durant molts d'anys. Després passa a I'Arxiu 
Historic del Regne de Mallorca. La docurnentació de la Cúria sembla que volunta- 
riainent o involuntariament s'escapa del dit ordrc, encara que el trasllat es degué fer 
de pressa, ja que també hi hem notat la presencia de documentació notarial. 
Aquesta documentació, juntamcnt amb la de la Cúria Keial, ens ha causat una 
gran dificultat a I'hora de descriurc-la, perqui. la tipologia és la mateixa i ha resultat 
ben difícil de discernir, cosa que s'agreuja pel fet de trobar-se mesclats uns llibres 
i uns altres. 
La documeiitació compren: «Actes notarials)), el llibre mCs antic de les quals 
és de I'any 1298, i van fins a 1840. ((Capbreus de censos)), de 1464 a 1713, «Fadi- 
guesn, 1345-1347; «Correspond&ncia», segles XIV-XVI; ((Diligencies judicials~, del 
segle XIV al XVII; «Llibres comunsn, 1303-1480; «Llibres d'adjudicacions», 1487-1508; 
«Llibres d'empares)), 1330-1442; «Llibres d'enquestes o inquisicions)), 1322-1397; «Lli- 
bres d'obligacions», 1338-1454; ((Llibres de provisions i sentencies)), 1508-1763; «Lli- 
bres de quer;moniarum», 1343-1359; «Llibres de subhastes)), 1339-1709; «Llibres de 
suplicacions», 1335-1616; «Llibres de tutories)), del segle XIV. 
Cúria del hisbe 
Hi ha a més documentació de la Cúria del Bisbe, quc, malgrat quc és escassa, 
s'hi ha coiiservat. Destacam I'anomcnat Liber domini episcopi maioricensi; llibres co- 
muns; llibrcs d'empares; llibres de manaments; llibrcs d'obligacions; i llibres de supli- 
cacions, dels segles XIV al XVIII. 
'Tambb hi ha documeiitacio de la Parroquia dc 1417 a 1823. Conté iin llibre dc 
fabrica de I'esglesia parroquial, inventaris, comptes i d'altra documentació. 
Compren, a més, alguns documciits dcl convcnt de Sant Domingo i del gremi 
de Paraires. 
Relació sumaria de la documentació historicd 
UNlVERSITAT 
-Bans i edictes 1785-1786 
-«Libro de veredas y requisitorias~ 1767-1825 
O r d r e s  i disposicions 1616-1836 
L l i b r e s  de jurats i determinacions de Consells 1377-1690 
-Nomananients de carrecs municipals 1424-1807 
-Llibres d'obligacions i fermances dels batles, mostassafs, clavaris, 
almoiners, botiguers, llevadors i altres 1668-1712 
-Diputats i síndics personers 1766.1816 
-Sentencies dels jurats 1319.1445 
-1nventaris d'armes 1538-1560 




-Llibres del sequier 1490-1793 
-Llibre de les aigües de Ternelles 1570-1810 
-Llibres del mostassaf 1393-1612 
-Albarans del clavari 1668-1811 
-Llibrcs de clavaria 1329-1790 
-Polisses del clavari 1588-1851 
-Sentencies dels oidors de comptes 1535.1746 





Actuacions diverses S. XIV-XIX 
Comptes 1382.1820 
Correspondencia 1300-1846 
Diligencies judicials S. XIV-XVIII 
Expedients de «limpieza de sangren 1787-1827 
Inventaris de béns 1362-1790 
Llibrcs comuns 1334-1492 
Llibrcs d'adjudicacions 1432-1465 
1,librcs de drets rcials 1592-1682 
Llibrcs d'etnparcs 1397-1419 
Llibrcs d'eriquestcs o iiiyuisicioris 1317.1448 
Llibrcs de judicis 1371-1397 
Llibres de manaments 1370-1779 
Llibres d'obligacions 1337-1452 
I .libres de penyores 1384-1770 
L.libres de provisions i sentencies 1425-1770 
Llibres de yuerimoniarum 1361-1433 
I~.lil)rcs de segrests 1523-1779 
Llibrcs de subhastes 1376-1717 
Llibrcs de suplicacions 1378-1720 
Llibrcs de tutories 1348-1771 
Llibre del plet entre la Uiiiversitat de Pollen~a i I'Hospital de 
Sir11 .loan de Jerusalern sobre la jurisdicció 1411-1433 
I<csolucions judicials 1582-1836 
Kilbriques 1590-1720 
CÚRIA 1>E1, I'KMPLE 1 DE I!HOSPITAI, DE SANT JOAN DE JERUSA1,EM 
Actes notarials 







Llibres de comptes 
Llibres d'empares 
Llibres d'enquestes o inquisicions 
Llibres de judicis 
Llibres de manaments 
Llibrcs d'obligacions 
Llibres de provisions i sentencies 
Llibres de querimoniorum 
Llibres de subhastes 
Llibrcs de suolicacions 
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